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EDITORIAL
Enseñanza de las Ciencias de las Tierra ofrece a sus
lectores este número 10.2 confeccionado con carácter
ordinario. En esta ocasión, nuestra revista está encabe-
zada por una carta del presidente de la AEPECT dirigi-
da a los asociados. En ella se informa de la situación
económica actual de nuestro proyecto y se pide una im-
plicación activa de todos.
A continuación –y una vez transcurridos cuatro me-
ses desde la celebración del XII Simposio- la revista in-
cluye, como Tema del Día, un exhaustivo informe de la
reunión de Girona.
Los Fundamentos Conceptuales y Didácticos reúnen,
esta vez, cuatro trabajos: F. Anguita revisa la validez del
término “astenosfera”;  C.M. García-Cruz analiza el
concepto de “ciclo geológico”; J. Duque realiza un reco-
rrido histórico por los distintos métodos de datación de
la Tierra y M. Compiani reflexiona en torno a la dimen-
sión socio-ambiental en la formación del profesorado.
En el apartado de “Opinión”, D. López se suma al
debate sobre el constructivismo abierto en el número 9.3
con un artículo que aporta nuevos matices en el contex-
to de la reforma educativa.
Las Experiencias e ideas para el aula incluyen dos
propuestas interesantes: M. Mases y M. González desa-
rrollan actividades prácticas sobre la nieve y el manto
nivoso y J. Moreira, J. Praia y F. Sofré exponen su enfo-
que sobre el Trabajo de Campo.
Merece una atención muy especial la sección de In-
formaciones en la que se describe el proyecto de colabo-
ración solidaria con Bolivia puesto en marcha por la
AEPECT en el 2002 y se convoca la nueva campaña pa-
ra el 2003.
Esperamos que el número sea del agrado de todos.
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